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KESIMPULAN DAN SARAN 

Vll.l. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian mengenai pengaruh lama perendaman hasil cetakan 
alginat ke dalam larutan fenol 1,6% terhadap ketepatan dimensi horisontal model 
keIja yang dihasilkan didapatkan kesimpulan bahwa lama perendaman hasil eetakan 
alginat lebih dari 10 menit menunjukkan perubahan yang berarti. Makin lama 
perendaman maka nilai rata-rata luas pengukuran dimensi horisontal pada model 
keIja makin besar, yang menandakan besamya proses imbibisi yang teIjadi dan 
menyebabkan cetakan alginat menjadi sangat lunak dan mengalami kerusakan 
sehlngga tidak dapat menahan ekspansi gips keras. 
Pada perendaman eetakan alginat dalam larutan fenol 1,6% selama 10 menit 
perubahan yang teIjadi masih dapat diterima. Karena perbedaan rata-rata luasnya 
pada pengukuran model keIja bila dibandingkan dengan kelompok kontrol C relatif 
keeil. Sedangkan perendaman cetakan alginat dalam fenol lebih dari 10 menit 
imbibisinya sudah begitu besar sehingga menyebabkan kerusakan eetakan alginat. 
Vll.2. Saran 
1. Perendaman cetakan alginat dalam larutan fenol1,6% sebaiknya tidak lebih dari 10 
menit. 
2. Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh perendaman 
cetakan alginat dalam larutan fenol 1,6% terhadap jumlah mikroba. 
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